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ACTUALIDAD ECONOMICA
Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
ACTUALIDAD ESPAÑOLA, La
— Periodicidad: Semanal.
Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Completo.
1976 Incompleto.
ACTUALITE PUBLICITAIRE
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
ADVERTISINO AGE
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
ADVERTISINO TECHNIQUES
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
AMERICAN CINEMATOGRAPHER
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVmW
— Periodicidad: Bimestral.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
ANALES DE ECONOMíA
— Periodicidad: Trimestral.
Existencias: Desde 1975.
ANALES DE LA FUNDACION
JUAN MARCH
Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1956 a 1975 completo.
ANALISIS Y ESTUDIOS DE INVERS.
PIJBLICTS. REVISTAS (Antes TAM-2)
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
ANAiLISIS Y ESTUDIOS DE INVERS.
NiEL. TELEVISION (Antes TAM-3)
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERS.
PUBL—TELEVISION CANARIA
(Antes TAM-30)
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
1975 Completo.
1976 Completo.
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ARTE COMERCIAL
Periodicidad:
— Existencias:
AUDIO-VISLIAL
— Periodicidad:
— Existencias:
Variable.
1946 Incompleto.
1951 Incompleto.
Mensual.
1975 Completo.
1976 Completo.
AVANCE DE PROGRAMAS
(Radio Nacional)
— Periodicidad
— Existencias:
Mensual.
1974 desde julio.
¡975 Completo.
1976 Incompleto.
Mensual.
1974 desde Julio.
1975 Completo menos
enero y octubre.
1976 Completo.
BIBLIOGRAFíA ESPAÑOLA
— Periodicidad: Mensual.
-— Existencias: 1968 hasta 1971
Completo.
1972 hasta 1975
Incompleto.
BKSTS .IOURNAL, TIff
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
BLANCO Y NEGRO
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Cémpleto.
1976 Completo.
BOLETíN DE DOCUMENTACION DEL
FONDO PARA LA INVESTIGACION
ECONOMICA Y SOCIAL
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde 1970 hasta 1976
Completo.
BOLETíN DE FILOLOGíA ESPAÑOLA
— Periodicidaj Variable.
— Existencias: Desde 1966 a 1973
Completo.
BOLETíN DE INFORMACION
BIBLIOGRAFICA DE LA
PROVINCIA DE MADRID
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
BOLETíN DE INFORMACION
ESTADíSTICA
— Periodicidad
— Existencias:
Trimestral.
1974 Completo.
1975 Completo.
CAMBIO 16
— Periodicidad:
— Existencias:
CAMERA
— Periodicidad:
— Existencias:
AVANCE DE PROGRAMAS
(Radio Peninsular)
— Periodicidad:
— Existencias:
BOLETíN INFORMATIVO DE LA
FUNDACION JUAN MARCH
Periodicidad, Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
BOLETíN DE LA OFICINA DE
JUSTIFICACION DE LA DIFUSION,
SOCIEDAD ANONIMA
— PeriodicidaeL- Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
¡976 Completo.
BOLETíN DE POLíTICA CULTURAL
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
BREVES NOTICIAS DE FRANCIA
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
BULLETIN CRITIQUE
DU LIVRE FRANCAIS
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: Desde octubre 1975
Completo.
1976 Completo.
Semanal.
1975 Completo.
1976 Completo.
Mensual.
1975 Completo.
¡976 Completo.
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CAMPAÑA
— Periodicidad: Quincenal.
— Existencias: 1973-1976 Incompleto.
CIERVO, El
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1975-1976 Incompleto.
CINEMA NUOVO
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
CINEMA PRATIQUE
— Periodicidad. Variable.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
COLUMBIA IOURNALISM REViEW
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
COMENTARIO SOCIOLOGICO
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1973-1976 Incompleto.
COMMUNICATiO SOCIALIS
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
COMMUNICATION ARTS MAGAZINE
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
COMMUNICATION ET LANGAGES
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde Julio 1975
Completo.
1976 Completo.
COMMUNICATIONS J. PARIS
— Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CONTROL EXPRESS
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE
— Periodicidad: Diaria.
— Existencias: Desde octubre 1975
Completo.
1976 Completo.
CORRESPONDANCE DE LA PUBLICITE
— Periodicidad: Diario.
— Existencias: Desde octubre 1975
Completo.
1976 Completo.
COYUNTURA FINANCIERA
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1976 Completo.
COYUNTURA TURíSTICA
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
CUADERNOS AMERICANOS
- — Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CUADERNOS PARA EL DIALOGO
Periodicidad: Mensual y Semanal.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CUADERNOS DE DOCUMENTACION
(Instituto Oficial de Radiotelevisión)
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: De 1967 hasta 1916
Incompleto.
CUADERNOS DE HISTORIA
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1969 n.0 3.1975 n.0 5 y 6.
DESION INTERNATIONAL
— Periodicidad: Cuatrimestral.
— Existencias: 1975 Incompleto.
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DIARIO DE DIARIOS
— Existencias: Desde septiembre 1948
— Periodicidad:
— Existencias:
DIEZ MINUTOS
Periodicidad:
— Existencias:
DIRECTISIMO
— Periodicidad:
— Existencias:
Diario.
1974 Completo desde
julio.
1975 Completo.
1976 Completo.
Semanal.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
Variable.
1975 Incompleto.
hasta octubre i965
Completo.
1967 y 1968 Completo.
1969 Incompleto.
ECHO DES RELATIONS PUBLIQUES
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: 1961 Completo hasta
julio.
EDITOR AND PUBLISHER
Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
DOBLON
Periodicidad:
— Existencias:
Semanal.
1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
EDITUR
-— Periodicidad:
— Existencias:
Semanal.
1975 Completo.
1976 Completo.
DOCUMENTACION ESPAÑOLA
CONTEMPORANEA
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1974 incompleto.
Semanal.
1974 Incompleto.
1975 Completo.
1976 Completo.
ECCLESIA
— Periodicidad:
— Existencias:
EIKONOS. REVISTA DE LA IMAGEN
Y SONIDO. TECNICA Y LENGUAJE
AUDIOVISUALES
— Periodicidad:
— Existencias:
ELEMENTS
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
Desde octubre 1975
Completo.
1976 Completo.
Semestral.
1974 Completo.
ECONOMIC JOURNAL, The
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: ¡976 Incompleto.
ESFUERZO COMUN
— Periodicidad: Quincenal.
— Existencias: 1975 Incompleto.
ECONOMICA
— Periodicidad:
— Existencias:
Trimestral.
1975 Completo.
1976 Completo.
ESPAÑA HOY
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
1970-1973 Incompleto.
Parece ser que ya no
se publica.
ECOVOZ
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
1974 incompleto.
1975 Completo.
1976 Completo.
ECHO DE LA PRESSE ET DE LA
PUBLICITE
— Periodicidad: Semanal irregular y
Semanal regular.
ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1975 Completo.
EUROPEO, El
—— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1974 Completo desde
mayO.
1975 Completo.
1976 Completo.
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FACETAS
— Periodicidad. Trimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Incompleto.
FIEl-E ULLETIN
— Periodicidad. Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
FILM COMMENT
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias. 1975 Completo.
¡976 Completo.
F¡LM CULTURE
— Periodicidad: Trimestral.
Existencias: 1974 Incompleto.
FILM QUARTERLY
-— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Incompleto.
FILMS AND FILMING
- Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
Desde junio ¡975
Completo.
1976 Completo.
FOY DIGEST
— Periodicidad: Bimensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
EREEDOM OF INFORMATION
CENTER (Fol) REPORTS
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
FUTURO PRESENTE
— Periodicidad: Bimensual.
— Existencias: 1975 Completo.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
— Periodicidad: Mensual irregular.
— Existencias: Desde 1942 hasta
1972 Completo.
GAZETTE
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1962 Incompleto.
1963 y 1964 Completo.
¡964 hasta ¡976
Incompleto.
GRAPHIS
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
GRASSROOTS EDITOR
— Periodicidad: Bimensual.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
HISTORIA. íNSTITUCIONES.
DOCUMENTOS
— Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
HOMME ET LA SOCIETE
— Periodicidad: Semestral.
— Existencias: 1975 Completo.
HULLA
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: Desde junio de 1974
hasta ¡976 Completo.
lCR (INTERNATIONAL
COMUNICATIONS BULLETIN)
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
IFJ. INFORMATION
— Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
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íNDEX
Periodicidad: Bimestral.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
INDICE
Periodicidad:
— Existencias.
Quincenal.
1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
INDICE HISTORICO ESPAÑOL
— Periodicidad: Variable
(cuatrimestral).
— Existencias: Desde 1953 hasta
1974 Completo.
INDUSTRIA, L
-— Periodicidad: Semestral.
— Existencias: 1975 Completo.
INFORME DIARIO
—— Periodicidad: Diario.
— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Completo.
INTERNATIONAL JOURNAL OF
COMMUNICATION RESEARCH
— Periodicidad: Cuatrimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
IOURNAL OF DOCUMENTATION
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo hasta
marzo.
IOURNAL OF THE SMPTE
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Cémpleto.
1976 Completo hasta
marzo.
JOURNALISM ABsTRACTS
— Periodicidad: Anual.
— Existencias: 1963 Completo.
1964 Completo.
1975 Completo.
JOURNALISM QUARTERLY
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
JOURNALIST
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Desde abril de 1976.
KEESINGS CONTEMPORARY
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: Desde 1931 hasta
1976 Completo.
IP (INFORMACION DE LA
PUBLICIDAD)
— Periodicidad:
— Existencias:
IPX ]iEPORT
— Periodicidad:
—~ Existencias:
IRELAND TODAY
— Periodicidad:
— Existencias:
1963-1964 Bimestral.
1964-1974 Mensual.
1962-1973 Completo.
1974 Incompleto.
Mensual.
1975 Completo.
1976 Completo.
Variable.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
JABEGA
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
LIBRO ESPAÑOL,
— Periodicidad:
— Existencias:
El
Mensual.
1975 Completo.
1974 Incompleto.
MARKETING ACTUALIDAD
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
MEDIOS AUDIOVISUALES
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Cómpleto.
1976 Completo.
MERIDIANO DOS MIL
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: Desde 1974 hasta
1976 Completo.
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MONEDA Y CREDITO
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
NOTICIERO DE LA SIP.
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1976 Completo.
NOV1NARSKY SBORNIK
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde 1961 hasta
1965 Incompleto.
NUEVA LENTE
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
1975 Completo.
1976 Completo.
PROMOCION DE PROGRAMAS
DE RADIO NACIONAL
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: Desde julio 1974 hasta
Julio 1975 Completo.
PUBLIC OPINION QUARTERLY
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde abril 1975 hasta
1976 Completo.
PUBLICIDAD. REVISTA
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PUBLICIDAD
— Periodicidad:
— Existencias:
Bimestral.
1972 Completo.
1973 Completo.
Hasta Junio 1974
Completo.
PERIODISTA DEMOCRATA, El
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
PUBLIZIST]K
— Periodicidad:
— Existencias:
Trimestral.
Desde Julio 1974
Completo.
1975 Completo.
Mensual.
1976 Completo.
FEOPtE
Anual.
1970 Completo.
1971 Completo.
1972 Completo.
1973 Cémpleto.
PRESS FRANCAISE
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
LA PRESS (DE PERS)
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
PRESSE ACTUALITE
— Periodicidad. Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
PUEBLOS DEL TERCER MUNDO
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Desde 1974 hasta ¡976
Incompleto.
QUILL
— Periodicidad: Bimensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
REVISTA DE ECONOMíA POUTICA
— Periodicidad: Cuatrimestral.
— Existencias: 1973 Completo.
1974 Completo.
1975 Completo.
REVISTA DE EDUCACION
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: Desde 1972 hasta 1976
Incompleto.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION
PUBLICA
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: Desde 1970 hasta 1976
Completo.
POSITIF
— Periodicidad:
— Existencias:
PRESS AND TIff
— Periodicidad:
— Existencias:
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REVISTA DE ESTUDIOS POLíTICOS
— Periodicidad: 1973-1974 Variable.
¡975-1976 Bimensual.
— Existencias: 1973 Completo.
1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Incompleto.
REVISTA HISPANICA MODERNA
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: Desde 1972 hasta 1973
Completo.
Desde 1974 hasta 1975
Incompleto.
REVISTA IBEROAMERICANA
Periodicidad: Trimestral.
Existencias: 1975 Completo.
REVUE DECONOMIE POLITIQUE
— Periodicidad: Bimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
REVUE INTERNATIONALE DU DROIT
DAUTEUR
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Incompleto.
REVUE POLONAISE DE SCIENCE
DE LA PRESSE
— Periodicidad:
— Existencias:
Trimestral.
1957 Completo.
1958 Completo.
REVISTA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS POLíTICOS
— Periodicidad: Bimestral.
- — Existencias: ¡974 Incompleto.
REVISTA DE LITERATURA
HISPANO-AMERICANA
— Periodicidad: Semestral.
Existencias: 1972 Completo.
REVUE VER
Periodicidad:
— Existencias:
RUEDO, El
— Periodicidad:
Existenciar:
¡973 Completo hasta
julio.
Bimestral.
Desde julio ¡974 hasta
1976 Completo.
Semanal.
1974 Incompleto.
1975 Completo.
1976 Incompleto.
REVISTA DE POLíTICA SOCIAL
— Periodicidad: Trimestral.
-~ - Existencias: Desde abril 1973
Completo.
1974 Completo.
1975 Completo hasta
septiembre.
REVISTA DE REVISTAS
— Periodicidad: Semanal.
-— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUThNSE.
— Periodicidad
Existencias:
Trimestral.
Desde 1973 hasta 1976
1flcompíeto.
SCREEN DIGEST
— Periodicidad:
—— Existencias:
Mensual.
1975 Completo.
1976 Completo.
SIGHT AND SOUND
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
SINTEN
— Periodicidad:
— Existencias:
SISTEMA
— Periodicidad:
— Existencias:
Mensual.
Desde 1973 hasta 1976
Incompleto.
Trimestral.
1975 Completo.
¡976 Completo.
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SITUACION COYUNTURAL DE LAS
ACTiTUDES VINCULADAS
AL MINISTERIO (M.I.T.)
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: ¡974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
SONDAGES
— Periodicidad.
— Existencias:
Trimestral.
1975 Completo.
1976 Incompleto.
SPECIAL LIBRARIES
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1976 Completo.
SUCESOS DEL PERIODISMO
— Periodicidad: Quincenal.
— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Completo.
TAM. 30. ESTADíSTiCA DE
PUBLICIDAD EN CANARIAS
— Periodicidad: Mensual.
Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
titulo y se llama
“Análisis y estudio de
inversiones p u b 1 i c i-
tarias. Televisión Ca-
nana”.
TECNICA DE RELACIONES PUBLICAS
— Periodicidad: Bimestral.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
UNIVERSIDAD EMPRESA
— Periodicidad: Trimestral.
— Existencias: 1974 Completo.
1975 Completo.
1976 Completo.
TAM. 2. TECNICOS Y ANALISIS
DE MEDIOS. ESTADíSTICA DE
PUBLICIDAD EN “REVISTAS”
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
título y se llama
“Análisis y estudio de
inversiones p u b 1 i c i-
tarias. Revistas”.
TAM. 3. TECNICOS Y ANALISIS
DE MEDIOS. ESTADíSTICA DE
PUBLICIDAD EN TELEVISION
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Hasta septiembre 1975
Completo. A partir de
este mes cambia de
título y se llama
“Análisis y estudio de
inversiones p u b ¡ i c
tanias. Televisión”.
VIDA ESCOLAR
— Periodicidad:
— Existencias:
Bimensual.
1973 Incompleto.
1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
VIDEO AND FILM COMMUNICATIONS
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: ¡975 Completo.
¡976 Completo.
ZERO UN INFORMATIQUE
MANAGAMENT
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: Desde 1974 hasta 1976
Incompleto.
ZV. ZEITSCHRII’T FUR PRESSE
UND WERBUNG
— Periodicidad:
— - Existencias:
Semanal.
1975 Completo.
1976 Completo.
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ANEXO
CAHIERS DE LA PRESSE FRANCAISE
Periodicidad: Mensual.
Existencias: 1975 Completo.
1976 Completo.
CANTO BLANCO
(Revista de la Universidad Autónoma)
Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
COMMUNICATIONS
Englewood (Colorado)
— Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1976 Incompleto.
COMUNICACION XXI
(Madrid)
Periodicidad: Mensual.
— Existencias: 1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS DE LA
FUNDACION JUAN MARCH
— Periodicidad: Variable.
— Existencias: 1974 Incompleto.
¡975 Incompleto.
CUADERNOS DE
SOCIALES (RS)
— Periodicidad.
— Existencias:
EN PUNTA
-— Periodicidad:
— Existencias:
PUBLITECNIA
— Periodicidad:
— Existencias:
REALIDADES
Cuatrimestral.
1973 Completo.
1974 Completo.
¡975 (hasta mayo).
Mensual.
1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
Trimestral,
1975 Completo.
RADIO CORRIERE TV
— Periodicidad: Semanal.
— Existencias: 1974 Incompleto.
1975 Incompleto.
1976 Incompleto.
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